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Democracy is vulnerable today. It requires courage to defend it in the face of narratives





of despair about democracy.Alternatives such as epistocracy are beingoffered.Amid these
narratives,Moghaddam, in his bookThe Psychology of Democracy, wants to demonstrate that
democracyremainsourbesthopeandthatweneedtoworktomakeitbetter,notabandonit.
Doeshesucceed?











this formof governance remains themost desirable. In supportof this, the authorprovides
commonly made arguments relating to matters such as freedom of expression and judicial
independence.Theseargumentscanbechallenged,but fortheauthordemocracy isnowlike
romanticlove–‘somethingtheyounginparticularaspireto,anidealthatmanypeopleassume


















and subtractive effects of globalization on democracy, and the role of education in creating
democraticcitizens.























(32).However, in linewith theoverall toneof thebook, thediscussionof globalization also


















could have done more to signpost recent discussions on autonomy, which have led to its
reconceptualization in lightofcommunitarianand feministcritiques, leading towhat iscalled
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